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A. Latar Belakang 
Perkembangan industri yang pesat memunculkan persaingan yang ketat di 
antara para pelaku usaha. Terlebih pada era globalisasi sekarang ini, sangat 
memungkinkan persaingan terjadi tidak hanya di dalam negeri tetapi juga luar 
negeri. Setiap perusahaan berlomba-lomba untuk merencanakan strategi terbaik 
untuk dapat memenangkan persaingan. Perusahaan yang memiliki daya saing 
lebih unggul akan mampu menarik perhatian para konsumen dan dapat bertahan 
dalam pasar. Penting bagi sebuah perusahaan untuk memiliki daya saing guna 
mendapatkan pangsa pasar dan bertahan dalam persaingan. Karena itulah  perlu 
untuk menerapkan strategi bersaing yang tepat bagi sebuah perusahaan.  
Sebuah perusahaan akan sulit bersaing apabila tidak memiliki keunggulan 
kompetitif. Menurut Porter (1996) menggambarkan hakikat persaingan ke dalam 
five forces model. Kombinasi atas lima kekuatan tersebut yaitu persaingan antar 
perusahaan sejenis, kemungkinan masuknya pesaing baru, potensi 
pengembangan produk substitusi, kekuatan tawar-menawar pemasok, dan 
kekuatan tawar-menawar pembeli. Model lima kekuatan Porter digunakan secara 
luas untuk mengembangkan strategi dalam banyak industri. 
Analisis lima kekuatan Porter biasa dikombinasikan dengan analisis SWOT 
(Strength, Weaknees, Opportunity, Threats).  Hal ini karena dengan 
menggunakan analisis SWOT, sebuah perusahaan dapat mengetahui empat unsur 
dasar yang dimiliki perusahaan. Menurut Rangkuti (2001) analisis SWOT terdiri 
dari Strength (kekuatan), Weaknees (kelemahan), Opportunity  (peluang), dan 
Threats (ancaman). Kombinasi dari kedua analisis tersebut akan membantu 
perusahaan dalam menetapkan strategi bersaing yang tepat bagi perusahaan 
untuk dapat bertahan dalam ketatnya persaingan di dalam industri. 
Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu industri 
terbesar di Indonesia. Menurut kementerian perindustrian, terdapat kurang lebih 
terdapat 2900 pabrik tekstil di Indonesia. Kebutuhan masyarakat akan pakaian 
yang terus meningkat serta didukung oleh pertumbuhan jumlah penduduk serta 
daya beli, menjadikan industri tekstil tidak pernah sepi dalam persaingan. 
Perusahaan-perusahaan tersebut bersaing untuk menarik minat konsumen dan 
mendapatkan tempat di pasar. Bukan hanya tertuju pada pasar dalam negeri, 
sebagian menjadikan pasar luar negeri sebagai pangsa pasar. Salah satunya 
adalah PT Pan Brothers Tbk. 
PT Pan Brothers Tbk merupakan sebuah perusahaan besar yang bergerak di 
bidang garmen yang berpusat di Tangerang dan memiliki beberapa pabrik, salah 
satunya di Boyolali. Produk yang dihasilkan berupa berbagai macam jenis 
pakaian jadi seperti jaket, shirt, dress, celana, dan lain sebagainya. Seiring 
dengan perkembangan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) sekarang ini, 
pada kenyataannya tidak hanya PT Pan Brothers yang menjadi pelaku usaha 
dalam industri ini. Banyak perusahaan dalam negeri yang bergerak di bidang 
yang sama. Kawasan Jawa Tengah misalnya, terdapat PT Sri Rejeki Ismani Tbk 
(Sritex) yang juga memiliki pangsa pasar di industri TPT. 
Persaingan tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga berasal dari 
luar negeri. Terutama bagi PT Pan Brothers Tbk Boyolali yang berorientasi pada 
seratus persen ekspor. Berdasarkan laporan dari Kemendag mengenai 
perkembangan perdagangan Indonesia-Amerika tahun 2014, Indonesia 
menempati urutan ke-4 sebagai pemasok industri Tekstil dan Produk Tekstil 
(TPT) untuk pasar Amerika. Dimana China menempati urutan pertama dengan 
pangsa pasar yang jauh lebih besar yaitu 34,23%, kemudian disusul Vietnam 
sebesar 9,09%, dan India sebesar 7,18%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya 
persaingan yang kuat di pasar luar negeri. 
Persaingan yang kuat baik di dalam maupun diluar negeri menjadikan 
sebuah perusahaan perlu menetapkan strategi yang tepat untuk mempertahankan 
dan merebut pangsa pasar yang ada. Karena itulah penting bagi PT Pan Brothers 
Tbk Boyolali untuk mengetahui daya saing yang dimiliki oleh perusahaan. 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 
mengangkat permasalahan tersebut menjadi laporan penulisan Tugas Akhir yang 
berjudul “APLIKASI ANALISIS SWOT SEBAGAI PENENTUAN 
STRATEGI BERSAING PT PAN BROTHERS TBK BOYOLALI.” 
 
 
